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Esta pesquisa teve como objeto de estudo os resultados da Prova Brasil de 2009, que compõe uma das 
variáveis para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). A Prova Brasil é um 
instrumento de avaliação em larga escala, utilizado pelo Governo federal para medir a proficiência dos alunos do Ensino Fundamental, em Português e Matemática. O referido estudo teve como amostra os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental do município de Vargem Bonita, um dos 18 municípios catarinenses estudados pelo Projeto Observatório da Educação do Mestrado em Educação da Unoesc. A problemática da pesquisa construiu-se a partir de uma relação entre indicadores educacionais e in-dicadores socioeconômicos das famílias dos alunos e do municipio. A metodologia fez uso do método 
quantitativo, mais especificamente da coleta de dados socioeconômicos e educacionais em fontes ofi-
ciais como: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Instituto Nacional de Pesquisas Educa-
cionais Anisio Teixeira (Inep) e Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Em uma primeira análise dos resultados da Prova Brasil nos 18 municípios estudados no Projeto Observatório da Educação, percebe-se uma nítida relação entre estes resultados, o índice de desenvolvimento humano e o PIB per capita.  Diante desse contexto, esta pesquisa buscou investigar como os resultados da Prova Brasil podem ser problematizados a partir do contexto socioeconômico familiar dos alunos da Escola Municipal Ângelo Anzollin de Vargem Bonita, SC. Os resultados da pesquisa apontam que é possível atribuir um papel determinante da realidade socioeconômica e cultural das famílias e do município no desempenho dos alunos na Prova Brasil.Palavras-chave: Prova Brasil. Alunos. Contexto socioeconômico. Contexto cultural. 
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